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De wijze waarop het consumentisme betrakken is bij de belangenbehartiging van 
de consument van voedings- en genotmiddelen vormt het onderwerp van deze afle-
vering. Hiertoe zullen de algemene karakteristieken van het consumentisme wor-
den belicht en zal vanuit deze algemene analyse worden ingegaan op de relatie van 
het consumentisme tot de consument, producent en distribuent van voedings- en 
genotmiddelen. 
De opbouw van deze bijdrage is als volgt. Eerst wordt een aantal basiselementen 
van het consumentisme geschetst. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze het 
consumentisme in de samenleving functioneert, in het bijzonder in relatie tot voe-
dings- en genotmiddelen. Zowel de activiteiten als de organisatorische vormgeving 
van het consumentisme komen aan de orde. Hierbij wordt getracht om de veelheid' 
van verschijningsvormen en activiteiten van het consumentisme binnen een alge-
meen kader te plaatoen. Enige gedachten over mogelijke ontwikkelingen in het 
consumentisme in relatie tot voedings- en genotmiddelen vormen de afsluiting van 
deze bijdrage. 
4.8.1.1 Inleiding 
Consumentisme is de maatschappelijke be-
weging die opkomt voor de belangen en rech-
ten van consumenten in de samenleving. Het 
kan spontaan optreden, indien zich duidelijke 
misstanden voordoen in de produktie en afzet 
van goederen en diensten. In westerse landen 
daarentegen is het consumentisme uitge-
groeid tot een systematische activiteit van 
consumentenorganisaties en van andere be-
langenorganisaties, die bij het consumenten-
gedrag betrokken zijn. Een Amerikaanse stu-
die definieert consumentisme ('Consume-
rism') als: '...policies and activities designed to 
protect consumer rights as they are involved in 
an exchange relationship with any type of or-
ganization.' (Engel, Blackwell en Miniard, 
1986). Een van de belangrijkste manieren 
waarop het consumentisme zijn doelstelling 
tracht waar te maken, is door het beïnvloeden 
van het overheidsbeleid. Mede door toedoen 
van het consumentisme heeft de overheid in 
de meeste westerse landen expliciet haar ver-
antwoordelijkheid ten opzichte van consu-
menten erkend, zoals door de erkenning van 
de grondrechten van de consument in 1975 
door de EEG (Broekman, 1982). 
Het verbruik van voedings- en genotmiddelen 
is voor het consumentisme een belangrijk 
aandachtsveld. Dit hangt onder meer samen 
met het feit dat voedingsmiddelen primaire 
behoeften bevredigen. Het belangrijke aan-
deel van voedings-en genotmiddelen in de to-
tale consumptieve bestedingen rechtvaardigt 
evenzeer de grote aandacht van het consu-
mentisme voor deze Produkten. Hoewel het 
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aandeel van voedings- en genotmiddelen in 
de totale consumptieve bestedingen van ge-
zinshuishoudingen daalt, bedraagt het in Ne-
derland anno 1987 nog steeds 18%. Daar-
naast is door de groeiende betekenis van be-
werking, verpakking en conditionering van 
voedings- en genotmiddelen het werkterrein 
van het consumentisme in deze sector ver-
ruimd. 
4.8.1.2 Geschiedenis van het 
consumentisme 
Consumentisme als spontane volksbewe-
ging in reactie op maatschappelijke misstan-
den is incidenteel in veel landen aan de orde 
geweest. Box (1982) wijst in dit verband op 
volksoproeren die zich in het verleden hebben 
voorgedaan als reactie op hoge voedselprij-
zen. 
In de 19e eeuw werd de voedingsmiddelenin-
dustrie van betekenis en deden zich op gezet-
te tijden consumentenproblemen voor als ge-
volg van de lage kwaliteit en van de onbe-
trouwbaarheid van voedingsmiddelen. De be-
hoefte groeide om in het belang van de volks-
gezondheid en van de eerlijkheid in de handel 
aan de kwaliteit van voedingsmiddelen mini-
mum-eisen te stellen. Zo werd in 1860 in het 
Verenigd Koninkrijk de 'Adulteration of Foods 
Act' aangenomen, die in 1872 werd uitge-
bouwd tot de 'Adulteration of Food, Drink and 
Drugs Act". Burnett (1968, p. 259) merkt hier-
over op: The most important legal changes in 
the new Act were that it now became an offen-
ce to sell a mixture containing ingredients for 
the purpose of adding weight or bulk (for 
example, chicory in coffee) unless its compo-
sition was declared to the purchaser, and that 
the sale of adulterated drugs now became 
punishable.' 
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Gif in de grond VervufWng 
von woter en lucht O^wor-
ming van de aardbol en gaten 
in de ozonlaag. Die thema's 
vullen ttogelfks de kromefco-
lommen en fret ziet ernaar 
uit dat ze nog een hele tijd 
nieuws zullen blijven. Ieder-
een erkent intussen de ernst 
van deze vervuiling van ons 
m/feu en de noodzaak hier-
tegen actie te ondernemen. 
Hoe kunt u daar persoon-
lijk aan bedragen? Óp welke 
plek wordt uw directe leefmi-
lieu bedreigd, en hoe houdt u 
de gifkroem m eigen huis en 
tuin temen o% perken? Een 
nieuw boek win de Consu-
mentenbond", Leven zonder 
git vormt om antwoord op 
de milieuproblematiek. 
Het milieu is allang niet meer de zorg 
van een enkele verontruste actiegroep. 
Iedereen weet nu hoe stecht het ervoor 
ataat met de verzuring van het milieu en 
de daardoor stervende bossen, met de 
sluipende vergiftiging van het opper-
vlaktewater en de daardoor steeds ster-
kere '»dreiging van het drinkwater, en 
met dr erfenis van vroegere gifetorün-
gt>n in de bodem-
Dr milieuproblematiek staat tegen-
vumrdig hoog op de politieke agenda. 
Het rei ente rapport "Zorgen voor mor-
gen' van het Rijksinstituut voor Volks-
ge/nndheid en Milieubeheer schetst de 
ernst van de problemen op dit moment 
«i X'frt de milieugevolgen voor de na-
bije h »-komst aan (tot 2010), als we op de 
huldigt! vervuilende voet doorgaan. 
I'w gevolgen zijn zonder meer de-
sastreus, en daarom kan actie niet uitbUj-
ven. Minister Nijpels, verantwoordelijk 
voor Milieubeheer, zal dit in eerste in-
stantie moeten doen. Hij legt nu de laat-
ste hand aan een Nationaal Milieube-
leidsplan, dat voor de jaren negentig de 
route uitstippelt voor een brede aanpak 
van de milieuproblemen. 
Houd in eigen huis en tuin gifitroom binnen perken 
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De bewustwording van de milieuproblematiek bij de consument groeit Illustratief daarvoor is 
deze recente publicatie in de Consumentengids, het maandblad voor de Consumentenbond 
Naast verbruikscoöperaties en spontane be-
wegingen gericht op een betere behartiging 
van consumentenbelangen, onder meer door 
wetgeving, kwam rond de eeuwwisseling het 
georganiseerd consumentisme van de grond: 
in 1898 werd in de Verenigde Staten de 'Natio-
nal Consumers' League' opgericht (Herr-
mann, 1974). De meeste Westeuropese lan-
den volgden pas na de tweede wereldoorlog. 
Zo kwam de Nederlandse Consumentenbond 
in 1953 als eerste algemene Nederlandse 
consumentenorganisatie tot stand. Als geor-
ganiseerde beweging gericht op de belan-
genbehartiging van de consument is het con-
sumentisme vooral sinds de tweede wereld-
oorlog van betekenis. 
Het grote aandeel van voeding in de totale 
consumptieve bestedingen en het belang van 
de voeding voor de volksgezondheid bevor-
derden dat het consumentisme zich in het be-
gin van deze eeuw vaak met voedings- en ge-
notmiddelen bezig hield. Het tot stand komen 
van levensmiddelenwetgeving werd gestimu-
leerd. Na het bekend worden van aanzienlqke 
misstanden in de slachteriien en in de vlees-
warenindustne werd in 1906 in de Verenigde 
Staten de 'Pure Food and Drug Act' aangeno-
men. In Nederland werden in 1919 de Waren-
wet en de Vleeskeuringswet aangenomen; het 
verbod op gedwongen winkelnering in Neder-
land dateert uit 1907 (Box, 1982). Naast wet-
geving direct gericht op consumentenbe-
scherming is in veel westeroe landen wetge-
ving tot stand gekomen die indirect de belan-
gen van consumenten dient. Zo heeft de Ne-
derlandse regering op basis van de Onderne-
mersovereenkomstenwet uit 1935 - sinds 
1956 op basis van de Wet Economische Me-
dedinging - de mogelijkheid om onderne-
mersovereenkomsten onverbindend te ver-
klaren, indien deze in strijd zijn met het alge-
meen belang (Ham, 1988). 
Vanaf de opkomst van het consumentisme is 
de vraag aan de orde of het consumentenbe-
lang in de markt vooral zal moeten worden be-
hartigd door beschermende wetgeving dan 
wel door zelfregulering van ondernemingen 
en goed doordachte consumentenbeslissin-
gen. Burnett (1968, p. 256) geeft de volgende 
beschrijving van een uit 1852 daterende dis-
cussie over dit onderwerp in het Verenigd Ko-
ninkrijk: 'There were many still like Viscount 
Godench who looked in the first place to vo-
luntary reform by traders and an extension of 
co-operative retail of food, while at the other 
extreme Hassall was demanding the creation 
of a Central Board of public analysts, with im-
prisonment and public exposure as the penal-
ty tor adulterators.' 
Het consumentisme kreeg in de dertiger laren, 
in het bijzonder in de Verenigde Staten, meer 
betekenis als gevolg van de economische cri-
sis en de daarmee samengaande verminde-
ring in koopkracht. Ook werden de consumen-
ten in toenemende mate met nieuwe Produk-
ten geconfronteerd. Agressieve verkoopme-
thoden stimuleerden de aankoop van deze 
Produkten. Mede op grond van deze ontwik-
kelingen raakte het consumentisme meer be-
trokken bij consumentenvoorlichting gencht 
op een efficiënte besteding van het beschik-
bare inkomen. In 1936 werd in de staat New 
York de Consumers Union opgericht, die zich 
met name richtte op vergeli) kend warenonder-
zoek en die de onderzoekresultaten via Con-
sumer Reports verspreidde: 'Consumers 
Union, chartered in 1936 by the State of New 
York to provide information and counsel on 
consumer goods and services, was perhaps 
the only new reform movement of the thirties to 
survive the Great Depression....' (Warne, 1974, 
p. 161 ). Veel westerse landen volgden dit 
voorbeeld en richtten ook organisaties op die 
door middel van vergelijkend warenonder-
zoek informatie over produkten en diensten 
aan consumenten beschikbaar stelden. In 
Frankrijk gebeurde dit in 1951 en in België en 
in het Verenigd Koninkrijk in 1957 (Biervert, 
e.a., 1977, p. 79; zie ook (Lau, 1982)). 
Het consumentisme is na de tweede wereld-
oorlog uitgegroeid tot een maatschappelijk 
verschijnsel dat door bedrijfsleven en over-
heid zeer serieus wordt genomen. In de Vere-
nigde Staten wordt deze ontwikkeling van het 
consumentisme gemarkeerd door het ver-
schijnen van een aantal geruchtmakende pu-
blicaties. Zo publiceerde Packard in 1957 'The 
Hidden Persuaders', waarin werd betoogd dat 
consumenten onbewust door reclame wor-
den gemanipuleerd (Packard, 1962). Rachel 
Carson (1962) publiceerde in 1962 het boek 
'Silent Spring', waarin de gevaren van het 
onoordeelkundig gebruik van insecticiden 
werden belicht. In 'Unsafe at any Speed' van 
Ralph Nader werd de gebrekkige veiligheid 
van Amerikaanse auto's aan de kaak gesteld 
(Nader, 1965). De moderne westerse wel-
vaartsmaatschappij bleek zijn eigen consu-
menten- en consumptteproblemen te hebben. 
De tijd werd rijp voor permanente belangen-
behartiging van de consument als koper en 
verbruiker van goederen en diensten. 
In 1962 formuleerde President Kennedy in een 
rede voor het Huis van Afgevaardigden een 
aantal rechten van de consument, die sinds-
dien als de grondrechten van de consument 
worden aangeduid: '.. the right to safety, the 
right to be informed, the right to choose, the 
right to be heard (redress)' (zie bijvoorbeeld: 
Engel, Blackwell en Miniard, 1986). De Euro-
pese Economische Gemeenschap heeft in 
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haar eerste consumentenprogramma uit 
1975 overeenkomstige grondrechten gefor-
muleerd:'1 Recht op bescherming van zijn ge-
zondheid en veiligheid; 2 Recht op bescher-
ming van zijn economische belangen; 3 Recht 
op schadevergoeding; 4 Recht op voorlichting 
en vorming; 5 Recht op vertegenwoordiging 
(recht om te worden gehoord)' (zie bijvoor-
beeld Broekman, 1982). 
De consumentenproblemen van onze wel-
vaartsmaatschappij zijn niet meer de elemen-
taire vraagstukken waarmee consumentisten 
zich rond de eeuwwisseling bezig hielden. 
Voedselschandalen doen zich thans nog 
slechts incidenteel voor. De problemen van te-
genwoordig liggen veeleer in de omstandig-
heid dat consumenten regelmatig de moge-
lijkheid hebben — dan wel genoodzaakt zijn — 
tot het maken van nieuwe keuzes waarvan zij 
de gevolgen slechts in beperkte mate kunnen 
overzien. 
De volgende maatschappelijke ontwikkelin-
gen lijken ons van grote betekenis voor deze 
consumentenproblematiek: 
— de westerse consument heeft een aanzien-
lijk vrij besteedbaar inkomen; 
— de waarden en normen in de westerse sa-
menleving wijzigen: 
• gezondheid en natuurlijkheid worden 
hoger gewaardeerd; 
• het 'genieten', ook van eten en drinken, 
wordt positiever beleefd; 
• doelmatigheid en gemak zijn voor veel 
consumenten belangrijk; 
• de bewustwording van de milieu-pro-
blematiek groeit; 
• het welzijn van de dieren krijgt meer 
aandacht; 
— het marktaanbod van Produkten en dien-
sten groeit als gevolg van: 
• nieuwe ontwikkelingen in de weten-
schap; 
• meer aandacht van ondernemingen 
voor onderzoek en ontwikkeling; 
• meer concurrentie op basis van pro-
duktkwaliteit; 
• meer internationale handel in land-
bouwprodukten en voedingsmiddelen; 
• een detailhandel gericht op vernieu-
wing en verbijzondering van produkten; 
— markten worden gekenmerkt door minder 
aanbieders en meer gedifferentieerde pro-
dukten als gevolg van: 
• verdere concentratie in voedingsmid-
delenindustrie en -detailhandel; 
• een meer doordacht marktbeleid van 
ondernemingen. 
Binnen het kader van deze ontwikkelingen 
tracht het consumentisme thans de belangen 
van de consument te behartigen. 
4.8.1.3 Het functioneren van het 
consumentisme in de samenleving 
De wijze waarop het consumentisme in de sa-
menleving functioneert is veelzijdig. In begin-
sel kan men in het functioneren van iedere 
consumentistische organisatie/beweging de 
volgende elementen onderscheiden: 
— de doelstellingen waarop zij zich richt; 
— de omgeving waarin zij haar doelstellingen 
tracht te realiseren; 
— de beleidsinstrumenten waarover zij be-
schikt; 
— de organisatievorm waarbinnen zij ope-
reert; 
— het beleid waarmee zij haar doelstellingen 
wil bereiken. 
Deze punten komen achtereenvolgens aan 
de orde. 
4.8.1.3.1 DOELSTELLINGEN VAN HET 
CONSUMENTISME 
De algemene doelstellingen van het consu-
mentisme zijn: 
— Het versterken van de marktmacht van de 
consument. 
Consumenten moeten door hun functioneren 
in de markt in staat zijn om uit hun inkomen 
een zo hoog mogelijke 'value for money' te 
realiseren. 
— Het bevorderen van optimale consumptie, 
zowel door het individu als door de samenle-
ving als collectief. Consumptie moet niet al-
leen bijdragen aan een optimale zelfont-
plooiing maar mag ook de samenleving niet 
op een onverantwoorde manier belasten. Het 
laatste heeft zowel betrekking op een onver-
antwoorde belasting van het milieu als van an-
dere consumenten, zoals consumenten in 
ontwikkelingslanden en/of toekomstige ge-
neraties van consumenten (zie voor een dis-
cussie dienaangaande bijvoorbeeld: Neder-
landse Gezinsraad, 1978; Meyer-Abich en 
Birnbacher, 1979). Van Raay onderscheidt 
een viertal stromingen in het consumentisme 
die van betekenis zijn voor de uitwerking van 
de genoemde algemene doelstellingen in 
concrete doelstellingen voor het te voeren be-
leid: '1 Het liberale consumentisme. In deze 
opvatting dient de kennis en de vaardigheid 
van de consument te worden versterkt om de 
consument een betere marktpartij te laten 
worden....; 2 Het kritische consumentisme is 
meer structureel van aard. Het gaat ervan uit 
dat men de consumptie als systeem ter dis-
cussie dient te stellen;....; 3 Het verantwoorde-
lijke consumentisme plaatst het consumen-
tisme in een breder kader van sociale verant-
woordelijkheid ; 4 Het radicale consumen-
tisme beschouwt het consumentisme als 
symptoombestrijding, aangezien de zwakke 
positie van de consument het gevolg is van 
een onrechtvaardig maatschappijsysteem.' 
(Van Raay, 1974; Wierenga en Van Raay, 
1988). 
In hun concrete beleid werken consumentis-
tische organisaties met afgeleiden van de 
genoemde twee algemene doelstellingen, 
zoals bijvoorbeeld: 
* een optimaal koopgedrag, binnen welke 
doelstelling in het concreet beleid weer verde-
re verbijzonderingen worden doorgevoerd. 
Schema 1 geeft meer specifieke consumen-
tistische doelstellingen met betrekking tot de 
wijze waarop consumenten in verschillende 
fasen van het koopproces op marketinginstru-
menten zouden moeten reageren. 
Dergelijke concrete doelstellingen ten aan-
zien van het consumentengedrag zijn situatie-
en tijdgebonden. Zo besteden de consumen-
tenorganisaties thans in het licht van de te-
genwoordige ontwikkelingen meer aandacht 
aan milieubewust consumeren. 
* Optimaal bewaren, bereiden en verbruiken 
van produkten 
Optimaal bewaren, bereiden en verbruiken 
van produkten zijn bij voedingsmiddelen van 
groot belang voor de kwaliteit van de con-
sumptie. Het bewerkstelligen van dergelijk 
gedrag bij consumenten wordt door het con-
sumentisme op diverse manieren nage-
streefd. Voorbeelden hiervan zijn onder meer 
de publicaties van de Consumentenbond: 
'Eten van alledag', 'Eten met gemak' en 'Ge-
zond koelen en vriezen'. 
* Milieuvriendelijk consumeren 
De algemene consumentistische doelstelling 
van 'maatschappelijk verantwoorde con-
sumptie' omvat als verbijzondering het milieu-
bewust consumeren. Er is reeds opgemerkt 
dat de tegenwoordige milieuproblematiek 
een hogere prioriteit stelt aan het bewerkstelli-
gen van milieubewust consumeren. 
Een voorbeeld van activiteiten op dit gebied is 
de recente publicatie van de Consumenten-
bond 'Leven zonder gif, die een algemeen 
overzicht geeft van mogelijke bedreigingen 
van giftige stoffen en van andere milieubedrei-
gingen. 
Schema 1 
Mogelijke doelstellingen van het consumentisme met betrekking tot de wijze waarop consu-
menten van voedings- en genotmiddelen in verschillende fasen van het koopproces op marke-
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Schema 2 
Voorbeelden van consumentistische doelstellingen gericht op een 'consument-vriendelijk' be-
leid van ondernemingen. De voorbeelden zijn verbijzonderd naar marketinginstrument en naar 





























vriendelijke tijd en 
plaats van aankoop 
Andere wegen waarlangs het consumentisme 
de algemene milieu-doelstelling verbijzondert 
zijn het streven naar milieuvriendelijke ver-
pakkingen en het stimuleren van Produkten 
die weinig energie verbruiken. 
* Consument-vriendelijk gedrag van produ-
cent en handel 
De doelstelling van het consumentisme kan 
ook nader worden verbijzonderd in de richting 
van producent en handel. Zo kan men ernaar 
streven om bij producent en handel een 'con-
sument-vriendelijk' beleid te bewerkstelligen. 
Schema 2 geeft hiervan een aantal voorbeel-
den. 
* Maximale betrokkenheid van de overheid bij 
consumenten- en consumptievraagstukken 
Het consumentisme tracht het overheidsbe-
leid zodanig te beïnvloeden dat maximale 
aandacht wordt besteed aan de belangen van 
de consument. Dit leidt in de praktijk tot speci-
fieke doelstellingen, zoals het stimuleren van 
subsidies, regelgeving en acties van de over-
heid ten behoeve van consumentistische 
vraagstukken/activiteiten, zoals: 
— het subsidiëren van onderzoek door de 
overheid (Stichting Wetenschappelijk On-
derzoek Konsumentenaangelegenheden 
(SWOKA) ; Stichting Vergelijkend Warenon-
derzoek); 
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De magnetronoven past in het kader van doelmatigheid en gemak, dat voor veel consumenten 
belangrijk is 
— het stimuleren van regelgeving ten behoe-
ve van veilige consumptie (Warenwet), of 
van een doorzichtige markt (Wet Economi-
sche Mededinging, Wet Misleidende Re-
clame); 
— het stimuleren van overheidsactiviteiten 
gericht op het bewerkstelligen van een be-
paald consumentengedrag, zoals op het 
gebied van consumentenonderwijs en 
consumentenvoorlichting. 
Erkenning van de grondrechten van de con-
sument houdt in dat de overheid altijd be-
reid zal zijn om aan consumentenproblemen 
aandacht te besteden. 
De algemene betrokkenheid van de Neder-
landse overheid bij consumentenvraag-
stukken komt ook tot uitdrukking in de 'Nota 
Consument en Consumptie — een terreinver-
kenning', die in 1979 aan de Tweede Kamer 
werd aangeboden. 
In deze nota wordt immers het hoofddoel van 
het consumptiebeleid van de overheid om-
schreven als: 'Het verbeteren van de mogelij k-
heid om door middel van consumptie behoef-
ten te bevredigen.' (Nota, 1978-1979; Broek-
man, 1982). 
Het consumentisme vindt derhalve bij de 
overheid in beginsel een willig gehoor voor 
zijn problemen. Het verslag 'Overheidsbeleid 
consumentenaangelegenheden 1987 — 
1988' geeft een beeld van de overheidsactivi-
teiten op dit gebied (Ministerie van Economi-
sche Zaken, 1988). 
4.8.1.3.2 DE OMGEVING VAN HET CONSU-
MENTISME 
De omgeving van het consumentisme zou 
men kunnen omschrijven als de omstandig-
heden en personen/instanties, die geen deel 
uitmaken van de betreffende consumentisti-
sche organisatie/beweging, maar wel relevant 
zijn voor de resultaten van het consumentis-
tisch beleid. Men zou deze omgeving kunnen 
onderscheiden in een algemene omgeving en 
een taakomgeving. 
De algemene omgeving omvat de sociale, 
economische, politieke en technologische 
ontwikkelingen in de samenleving, die voor de 
consumenten nieuwe mogelijkheden bieden 
maar ook problemen oproepen. Men denke 
bijvoorbeeld aan: 
— ontwikkelingen in de technologische om-
geving, zoals de betekenis van de biotech-
nologie voor voedingsmiddelen (zie bij-
voorbeeld Beek en Keuning, 1987; Long-
worth, J. W„ 1987); 
— ontwikkelingen in de natuurlijke omgeving, 
zoals de milieuverontreiniging en de gevol-
gen voor de consumptie en verpakking van 
voedingsmiddelen; 
— de ontwikkelingen in de politieke omge-
ving als gevolg van de voltooiing van de in-
terne EG-markt in 1992 (zie bijvoorbeeld 
De Vries, 1988). 
De taakomgeving van een consumentistische 
organisatie/beweging wordt gevormd door de 
specifieke omstandigheden, personen en in-
stanties die voor het realiseren van een con-
creet doel van belang zijn. Elementen van de 
taakomgeving zijn: 
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— de consumenten, waarvan men de belan-
gen wil behartigen en/of waarbij men een 
bepaald gedragspatroon wil bewerkstelli-
gen, zoals 'geen consumptie van voe-
dingsmiddelen, die de gezondheid kun-
nen bedreigen'; 
— de ondernemingen, waarbij men een con-
sument-vriendelijk beleid wil bewerkstelli-
gen, zoals 'het verschaften van relevante 
en doorzichtige produktinformatie'; 
— de overheid, waarvan men het beleid ten 
gunste van de consumenten tracht te beïn-
vloeden; 
— collega-organisaties, die dezelfde concre-
te doelen nastreven, zij het soms vanuit 
een andere algemene doelstelling, zoals 
milieu-organisaties. 
Tot de taakomgeving van een consumentisti-
sche organisatie behoren ook personen en in-
stanties die een consumentistische organisa-
tie hebben opgezet, c.q. ondersteunen. Deze 
hebben bepaalde wensen en verwachtingen 
ten aanzien van het beleid van de betreffende 
consumentistische organisatie. 
Sommige consumentistische bewegingen, 
met name spontane bewegingen, hebben 
een specifieke taakomgeving. Zo richt zich 
een spontane volksbeweging, die voortkomt 
uit ernstige voeseltekorten, meestal op de 
overheid. Andere consumentistische organi-
saties/bewegingen, zoals de Consumenten-
bond en het Konsumenten Kontakt, hebben 
een ruime taakomgeving. Zij richten zich op 
een grote diversiteit van consumentenvraag-
stukken. 
4.8.1.3.3 DE INSTRUMENTEN VAN HET CON-
SUMENTISME 
De instrumenten, waarmee het consumentis-
me zijn doelstellingen tracht te realiseren, zijn 
veelzijdig: 
— onderzoek van goederen/diensten en van 
het marktgedrag van consument en onder-
nemingen; 
— voorlichting aan consumenten, overheid 
en ondernemingen; 
— onderwijs aan consumenten; 
— beïnvloeding van beleidsmakers door mid-
del van advies, voorlichting en lobby's; 
— consumentenacties gericht op Produkten, 
ondernemingen of overheid; 
— procedures en regelingen ten aanzien van 
consumentenklachten/geschillen. 
De keuze van beleidsinstrumenten is uiter-
aard afhankelijk van hun beschikbaarheid en 
hun toepasbaarheid. Meestal is een aantal 
verschillende instrumenten geschikt om een 
bepaald consumentistisch doel te bereiken. 
Vaak zal een combinatie van instrumenten 
worden ingezet. Bepaalde instrumenten le-
nen zich beter voor het bewerken van bepaal-
de doelgroepen. 
Enige hypothesen dienaangaande zijn in 
schema 3 weergegeven. Deze hypothesen lij-
ken globaal bezien in overeenstemming met 
de wijze waarop het consumentisme in Neder-
land opereert. 
(wordt vervolgd) 
Gezondheid en natuurlijkheid worden steeds hoger gewaardeerd 
Schema 3 
De relatieve geschiktheid van bepaalde beleidsinstrumenten van het consumentisme in relatie 






























+ + = relatief zeer belangrijk; + = relatie! belangrijk; 0 = niet relevant. 
Algemeen consumenten-onderwijs is thans nog van beperkte betekenis. 
Voorlichting aan consumenten heeft ook een indirect effect op het gedrag van ondernemers; onder-
nemers anticiperen op het toekomstig gedrag van consumenten, dat ZIJ als gevolg van voorlichting 
door consumentenorganisaties verwachten. 
De relatieve betekenis van acties als instrument van consumentistisch beleid is sterk afhankelijk van 
het beleidsonderwerp. 
Klachtenprocedures kunnen rechtstreeks gericht zijn op de overheid, als verschaffer van goederen 
en diensten. Daarnaast draagt de overheid door het ontwikkelen van een juridisch kader en door fi-
nanciële ondersteuning bij aan een effectieve klachtenbehandeling in de relatie tussen producent 
en consument. 
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